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Poincare Gets ·Big Reception " 
, • PARIS, J dD. 11-C'oaftdeace ID tit• •oal4 -
t .. \t'SA~XE. Jan. 11-Tbere wnt be returnt'd to the Turks bY virtue of Oonrnmfll wu Toted b1 tbe ~- 1¥-~ 
;" l·>Xt>mpt)on from mlll1nry service :my ctnuslf In the Lausanne Tr~ )ty.1 ber or ~pullea this ennlo1 471 to I~ wo.Jl 
• tor the Chrl&lllln lnhobltnnts ot Tur- Their spokesmen, without ma jo; 186 ofter Premier Polncare made hla &o lore. a 
• • Ii•>·· AL the Xq:ir E:laL Conrert>ncc nny dlsllnct suitemenl gave ~b.: ata:ement nprdtn1 French ac:tJOD In ol ~ to ._. npuatlona. 
. toe.la)' the Allies ylt>lded beforl! tnc lmprcs11lo11 tbllt Great Britain }>Oii 1 tho Ruhr. Premier Polncare • .,. It bu a..a ..s( :Jlat. tie -.it de-
l nlted and determined oppai111lon of ' to settle the Mosul controver~ ou- cheered fully flye minutes b.J the clared apJut Cilrmaa1 oa tbe lam-
th•' Turk.a nnd obnodoned the project side thC! @nferencc. I! so thlJI I\•'" crowded Saller)' whon he •Dpe&red ber deltYerlee ... u tmllDlflelant 
· \ rwcloll)' affecting the Armcnlnns !he up11J1auoos 01 the grea'• ·oi.t- th!• afterpoon aod nit the DepuUea matter on wb.leb to take aac:b a lftTe 
,·Mri>l>Y all Chrl.8tl11n1 would .bo re-' atnndlng problem ot th'e Coufel n,,e. with the excepUon or the Com,!DUD- dec:lalon, bat, lie added. IOIDe people 
lit·n'll of tbe nocustty or sen·lnc This c:tueallon. howt>ver. Is pef,11'1\11 lats rose lo tbelr feet to honor him. aeemed to rorp& tbat man1 reatdenta 
un•l•·r the Torkl11h flag by pn>•ln~ In- 1 tho mo11L vital or nll. • Tho Premier aald France •dop:ed or tbe deTaetated ~ona aN wal~DS 
t1.nw1ty. On the ,other bnn•I ll:e · • C\'ery m•· <If compromise •ad per- for tbat lumbef to blllld their ~ 
'l urkll were conciliatory on the ctni-a- 0 ' -1' • suasion iletote adopting tbe present which the <Jennam bllnled. "We 
1lun of a general nninesty ond save Suit France'~ PbV Y policy a.tld be uJd conatnlnt would · French cannot fol'P' tbat tbat a. the 
UI\ thl·lr demood 1ha: lloslems !lhould German Minister Lett be · emplo>·ed If Germany remained e11ence of the tanlk>n." 
11(1~ bo Included fn the Amnesty ar · ,. unyielding. Ile :>aid a worm tribute 
r:ingmeol.s wllh the exception that Ol$EllHAUSE:-.'" Oermnn>• Jn:. •- - to the courtesy and loyalLY of tbe Brit 
b • I I - • ... h d d · · • r l1h Premier throughout the ntaotl&-t t:) DI st..-u 1 .... L somo ono un rl' I Tllere 11re no other lmpartont Iron A f'C 
d r•r T k h h Id t b · · :Iona. He regretted tbe Brltlah wen :rn • ty ur 11 w o ~re e o ino nnd cool depaslt11 In the world I,..• •It 
I 'ra"ed tho ...... rklsh na.tlon durln1 ~ · u.nable -to tooperate. The PremJt r -
· • , • u so uu1r ent-h olher aa the French • re U d A 
tha war should never be permitted fields a.nd 4be Huhr <.'Oal region, ""d aald the meaaurtt belnr put la force n Ct}~n Ct representing 
to return 10 their COUDlr)'. A llal or I Prunco's whole policy or occupation were txpecled to yield .• .blllloa marks the s~. i"'f.bp Gener.al Hos· 
tliue peop'-· chiefly trnders. ''"Ill bl' b baaed on combining theM· l{vo di&· per ~ ~.,Pteml•r 11&14 ~ afch1 pita} (6 George V. Chap 11ubn1ll~ed {o ttie Allies. Tho Drl•.h!b 1 lrkl~. aalcl Dr. Arthur \'ol~Dinc 1Udre M'Yeral JIMJDlha..to ••t Rliln' COD- XIX.)' and with the ~~roval 
dclPptlon ·announced :a-night th1<t tor or the Go:d llope Mining ¥d Va· • trol worklnr propttty, ror German of th G . ·1 . . . 
the Moaat' otl district would nevet t>e' chine works here today. • rn111tance, puatn or othenrlH, e overnor m unc1 , James Batrd, Limited, Mt. Furu, or London, and Hon. M. P. Gibbs, THE CR 
WHICH . 
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c . tna1t be oTercome. He tnuma:ed that th~Board of Governors have K.C. 
91'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!'!!'!~'!"!1'!!!!!!!!"!!!!!!'!!!!!!'!!~!'1 u ~ did not set nnythtn1 France fi d and prescribed the fol-
' D ii I low ng scale of fees to be WILL J)'E'fELOP PETROi. Ei")(. I lo puppoae that Ibis llope will be real-
M RUN Rs To levied tram and paid by all Asked n.a to •bat the Compo.oy 1n-llzed. 
To clear during this week our Entire Stock t' · 
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NECKLETS . 
. ~ 
In Wolf, Op~ Skunk, Badger, Mole, Lynx · ~-
and Goat. . · :J 
Also some. li,Qes BLACK FU'RS at almost ·GIVE "': 
AWAY PR(CES. 
Sample Lots, Not Two Alike 
·,c~nae. ln to-day, 
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'persons who OCCUpy beds Or tendN dolns lo this country, Mr. Furu A.aked If the CompaD)''I aetlvltlea 
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.~tile~ ot the U. S. pro-I fees according to the follow- Cotnp11ny to the development of other(world. Mr. Dal'id Baird, of Jame« 
- -~will DOW line to ll1ht I • Blllrd u lted. I lb 1 I di to 
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..... may alao be eq~lpped With amall I tients undergoing operation. 8 . .\. Mlm In the Tlclnlty or , .. 1),000 bns Mr. FU'l'U la \'fl')' optimistic 1111 to 
I r S 00 
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could be seen from the shore putting Sten to the ... Hospital must I unbounded faltla the ~n belllnd tills future. --o-
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Urider the provisions of the Tbe firs• 11ta1es ol the deHlop:nent ~ or ellarea. u It wu now tmpo1- lie 11&7& tbaMr all)' bouta are •tased 
Ge
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4.2 tons, built 1905; well found. Reasonable price. 
Apply to 
ALE.UNDER BANNISTER, 
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Won by mvotion; 
. 
OR 
The RightM ~eir 
CHAPTER VI. , 
.After Bttallaat. 
nc.>vc: knew hla name. nnv 
him UU I met him here." 
Vcira dropped back OD the malWt ~ 
Thero waa a ahade of ann~ OD ~·· ;:;n1u;~ 
t;leanor'a race, u If half proYOked at tlltllblllll tit•  Gt 
b11vlns thl1. c!'onfffllon. estor:ed. Her wood .. iln; ...., .t.114 tt ~ 
mother r.a1 llatelllns. unc;suoaa . aud , 
~·ell pleUed. I lmow J'OQ •IU IWIJlt mJ dlaober· 
"You evld<!ntly made a 1llen.t Im· me .orden, bat. nceat or~ I mut • 
preSlllon, then," said Vera. "l aa.ld I eee )'01L Do 110l be loo bard on • I .. Tiie c 1 Of ~ Btftllllf. .. fl'. JlhiD&" wall 'tD nuar. I 
th,ls morning 'Tho.t Is Miu Charlton·a 1 poor da'fll. :!:ellJ-lt la elsht months 1. • 9t ,.did DOf baTe a\blr ~ SI • 
• plcturo'; and he aald, 'Then MIH Char f tlnce- we m~t. See you. I mu1t. I wtll , l)a7 had ed, ewelllns bad /11e- wu t• three dar• ~· ud ~ 
lfon Is a very preUy girl.' Hero eomea be on lho other aide or the bound:sry su·n It wfli~':x o'clock. ~ lt\$ good~ I can be done ~ daJS 
Dot. alono; l l'onder what sho hu wall-where !.Ir. Charlton'• peach whl~e qulnrlng ·heat wae epent a -·v broke ,.oft, fo Dora WM 
dono wllh him~ Dot! Whue have tTeH fl«iurlah-abou: eenn thl1 ovea- breei~ ...:..o rreeti· Crom •be All~tlc ta,nsh1•1 lmmOderatel)'.I The elmpllc-
h•" , ·...,. • ' lty, the urne11tnea1 of l ttle Vera were ~ yo~ left. Captain Ftre;ic . ..~.. mi:. I will waJt unUI nine, .. ] don t nuue:-ed l!YerJ lace cisrt;a1t1, and blew too comic;). I HORSEr.JDDBS 
• . \ 1 · Am I my brother 5 keep<l• · re- know tho Charlton dinner hour. Do thrcu1b Mery open •oad4w &nd door SHEEPSKINS '~~ml3 r.lled Dora. aauntorlng In. 11 gnat 11 1 t scolding bµt a ' ot tbo .llno old Charlton manalon. ··''Ver!-.. child, you \\·IU be the du.th ~11 kinds of aA\V FURS;~ ;  ~ t ~:m~J1 ncsegay 11n. her band .. '' H.!re 11 your not ta· expec 11 rlln ·wtll 00 ' 0Ter ln St.. Ann·a the nol1ea or tbe. or me l Do you reall1 think I hl1Te 1ll!.RASS. C~P I.BAD AND =-·=----------==~ __ bcuqµe:. ~oily. Captain Ffrencb cut acoldlnc from you, my di r. day wera done: do\\·n In the warm- con1e Iowa here to marry Dick OLD ~
· ...__ ' • .-• . .tho flor.ers, anil 1 orruqged them. 1 ·I nuebed w81t the aun-who bad nob))• FCrenc\;-1r 1 can. Whot a bumlllat- Best Prices N 
I 
· Are you going to Boston or New England. ~oint~. if · .::. 
• •.·reme mber that one of the best routes from Halifax is 
'1n Halifax :ind Su th Western R:iilwav and Yarmouth. 
am a mlllln.ir, you know, by prote1- . done hla crut1 all da)', and baked thP Ing Idea! Sot but tb&l n woQJd be . 
•Ion. and bav~ arU1tlc ta1te1.'' Q • • Voluntan"}y earth to powdor-waa alnkln:f out or worth •• -bile--"' 1bc glanced wlat-1 Rest A rl ~ 
.. Ever so many thanl<$- yoor tu:o pinlOilS , •tcb:. Rel'lnd by 111e1u;·and bath. thf' full>· <¥t o~er lawn and gardtn, ~ttn 12000 Am!f:.0 ~oflftmlellt fa oxqolalte:·• Ex d laclJu or t .. household wcrtl robtnr: glade, nod denae shrubbny. ..Yes, It! and new Manilla-~ 
"But where ts Captain Ftrenchr presse . roc. lbe sr.-u event of the daf-of au . would be w?,rtb. while, and wb11t I c:in IHOPe wW be eold at~ 
perelatell Vera, rlsln:; on her elbow, By E'-~--t Meaieat •a oqr d!lra-dlnner. ,-1. will do. PriCes._ . • 
'"you arc responsible for him- be WOI ~
! ll 'last lffD ·~Te In your company. ( have had ga& fires fixed in .. Doi," said Vero, tiptoeing around. ..Worth "'hllc?"' repeated Vern, "I Uorth American 
, • • There 11 DQ old well out In the r•r- COn$Ulrin~-room in and 1tralnlnr her neck 10 ret n v iew should think 10. lt 11 like tlje Gardf'n I 1' 
den, 18 there, that 1'0U could drop my ' f h b • d or lh.l saull oC her b:ick, wli~re she or Ed<!n. Old ~Jr. Charlton Diil.it b.i u·d i M ta~. J. W. N. JOHNSTONE 
For rates :ind other information, apply 
some 0 t e e rooms, an .. «·full« rl··h Do·.. I I e e him Into, a la Lady Audl~y! And, • . , wished to plant n bow, "l am nfrnld It u" , • • •• • ~•ldee. be Isn't a husband In tho m my children s nursery. hi of no USt'. r am afraid It 11 to bu ··A mllllonnlrl'. mr child.' I 11 WATER Sl'RB&T 
\\·a1-" i . .. This will show you how Eleanor." 1 ·"Ah. sighed ve~11-a long-drown Next Door to Reid's Blectii'd 
"Vera, dnr," aa.td Dora aweetlr, CO!lVinced J am that a pro- , ,, sigh, "n mllllonnlre! What a rlcb, re- · octlO tt 
1 • d h · '' ~'ha~ la or no use! .. n1k.,d Dorn, • 
·i.r(,u are bomfYtns\ kn. Charl:on per Y fixe gas ca tang- ror thla Nmork had been made>-tlk~ I ""!':~~~~~~!!!""~!!!!!!~~~~!!'!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!~.,,!!:!!!!1!111!! 
with J'Oir wtld talk of h111!>U'a1. Hy stove Is the most ~fficient, tho gonernllty or Vera's rem.Arks-I ~- - --:- ' "I ' ' 
.. '\ 
GENERAL AGENTS, 
Board of Trade Building: 
1 1 
.. 
I 
:::;:-no!.:.:n1~m~=~?' healthy, and. economical npropes or notbln:J. But • he 11mt1ed, 1 FURNESS LINE SAILINCS ~ 
l. dw. Jt IS a famll)' falllnc-not on Wly Of Warm mg a room too, o' It 11he understood. Their j \ !!:~~~~~~====~:!,!!!~~~~~= .,...,. •Ide. of coane." ' that there is. (Signed)- rooms AdJolned, tho door or communl- i From St Jolln':1 H11urnx BoMon HaUCc :oc SL. JobD11 
"Bat. ea•1n Dick-captain Dick! M.R.C.S., L.R.C.P. cnt lou WR~ opon, lllld both "'6{"a be- Ll-rorpool to llnllt'l1ic to Oo.lton lo HnllfllX to St. John'• to LITft'PI. 
0 ON'T you remem-ber the never fad-ing dye, the en-during -qualities 
were in the black and 
L ~uc serges you got 
frr• "" beforc- the 
v:ir? Yes, certainly! 
\X c can give you the 
"me again. Our latest 
• .;, rivals are guaran· 
t e ed dyes and pure 
""' ool. Samples and 
-.tyle sheet, with meas-
uring form, sent to 
yolW' address. 
, 
JohnM~aooder 
Wlla& ...... ~ of Captain l>lc~f·• For J>_articulars of up ... Core tbol·· re.ptietlvo mirrors. I S11crirm l'\O\'. !?4. Dec. 2nd. Dile. Gtb. Dec. 9th, J>ec. 14th, Dec. l'ltb. ~Ven. tO-DATE GAS FIRES "Aboi:t Capt11ln Frrench. lloj}or 1 Through rotce quoted on cargo rrom nil linfled Statea and CADadlaD :tlJU'JIU~• to St. Ann'• for l:lt- llppJy to thft1 t1111bl I cnn"t get It to come ports. • 
~ .... pora raamln1 her place Tk ·st J kll ' •tr•lrbt. I think be must be tllllln1 TJ!efO 11te11mers llro excellently fitted !or Cabin P:raenpn. PASSEN-
IM ]9allP.. "Al· It •t&Dd; about one . e 0 s In Jove with her, Dot. Re baa her I GER~ ror LIYERPOOL muat be In po11e11lon ot PASSPOR'US. 
haadnd u4 ftft)' out In the 1un, 1ou 1 I picture, as I told you. over ,theN In • \ 
.,., lmqtne bow fuclnaUng be find• • • ; · • tba: tunn)• little llghthous~ and he For Rntca or Freight, P1111oge, nod other partlcufare, app17 to: 
)'0111' eoCletJ WbtD be prefera to It" Gas L·ght· Do . baa a WO.)' of loolclng Ill her-What I "I'h L... 'u •th & c Ltd tldlq ~~llille walk. Now, don't l. I •'«I.YOU laughhtg at!" (, ..... ur.uess. , .. I . y • o., • 
l&lk to me. pteue, I am ping U> tau • t . • t "At 1our penplcuJty, dear; at your augJJ;. tue.irl Water Sbw>t F~ 
a up." 
Which abe dld alm011t Ill once, her 
mtto of a band under .her rolC· leaf 
cbHlc, sleeping aa a baby 114Pf. with 
aott11 parted .1tp1. 
"How pretty your 1l1ter II,'' Elean-
or 1ald really. 
""'Ilea, ls 1he not!" Vera 1n1wered 
proudly, "and so much admired 11rbero 
ever ahe goes. People turn In ~he 
treet.s' to look after her, 11nd ?tra-
d!Ul\.o le Brun aay1 1he never ·had a 
forewoman hair so popular before." 
"You lll'e not In tho leaet llko her." 
"Ob! no, not In tH least. J am 
the ucly duckllnc, you know. Tbore 
11 ·generally one ln oTery hatcblnr.'' 
·~And like the orly .duckling, will 
rlllo eyea. 
"No," V9rll aa.ld 1bakln1 her b1ad 
with a 1l1b, "aocb tranaformatlopa 
re onl1 In fairy t&h!I and panto-
lll11n111"1Ult111111"llllfll11111"Jlllll1t1111'"11111111111'"111111""-11•lllllllll1:11''""'1J111111•llllllJ1111111ttlll1111111••llllll1t1111••flllli111111•••iiiii 11111111111t111tq111111tlllll111 11111111 .. , 111 m 
• i111• 111111111 111111111•1 111111111•, 111111111• ••111111•n11ill 111111111!'! '''"Ill!• ••11111111 •ur.:1111 •111111111 . •1111111111.lr1m111ir !!11•!..!..••_•!!_11111 '"•111111111 "'"""'"' n ,, "' YI .GIJ<Ml.IH912'WNIH~·~~N:i~lf~fl''tlt."q~~~~~~~HllltM9&llHl•H•11••• =-~ 
= ' . = ~ • • t .a. """ 
= s . • . l == 
X1 .A .wo«:t>' TO i·THE TRADE·!, ~ 
:. == =~ =-I:: , It pays y(ln to get your printing dune '.Nhcre y_ou can obtain th*' be~t .,,A!u\. ~ la~ Wt! dalm tll be in a position to extend yuu th:s ndv:\ntaRe. ff:. i~ w 5g ~ . e carry a large stock of i:" 
f! Bill !·He34~ ·Let·t~r. UeQdS. State~~11t~ ~ n i\ , , •n( ""f other su.Ho~ery you m.:;.."::'."'·· • ~ •I , ·1 ·ii 
== .. &.:..:-·V~lopes == l~. , '~i 
,_:a . We have also a Jarge: assurtmen1 of e~elopes cf all qnaJltie:> 1'&1d size:-;, P'IO can ~upplv ;-;; 
promptly Ufd)n re~ipt .of your order. · ' ' . , · !q 
O,tr Job OeJ>trtment hL'IJ e&flled a reputai lon L.r p:ompme:::1~ 11eat))•urk •nd strict aucndoa 
to every detail " 1hilt fa.why 1fe &et the btMllCsa. l r . . . 
f'Jeaie eenif us.Your Sri&J i>rdef to-day and 'judge for yourself ( 
Ii ... . . ALWi\YS ()N 'l"llE JOB. 
J;la'airift· ~ttDIW\illg Co'Y:·~ 
? • ' :'}r \ •~s~~J·· .. , 
t •• Ill 
--
• 
J, l 
ti The' s· h h Id . I ROBERT BARBER, . 
. . . ~~e o ers o . i. ~gg.~~tJNinfAN: 
Union Trading Co.. . · · 1~m~:l<>°&~1l:, . HERBERT PEARCEY, 
. Resent lliterf erenec ~~g~G~E~UPPY, 
. ~ ~=ss~~t; 
.MURINE'S INSULTS HUftLED BACK·. IALBERTASB, 
'ro Hon. \V. F. Coaker, ' 
General Manager, 
Fishermen'~ Union Trading Co., Ltd. · 
( 
S.LO~ 
(Fri• 
JAMES LODER; . W ~' the. under igned, Shareholders af the Fishemi'en j; 
l mon Tradmg Co .• Ltd., deeply resent the impudence of 
the man 2\forine, who wi:ote a letter to the News offering tn 
collect the 5 per ccnf. dividend of our Company in cash. " · AZARIAH MEaCJm 
w·~ ~ppreciate the Company's desi~ng to pay a ij P)f ALLEN WJiEELAR,! 
r.ent. dw1dend for 1921 and gl?dly accept in trade at· oer ROBT. J. JAMES, 
stores. 'Ve call upon every right minded man to reselilt ' . 
:\fo rine's interference in our private business affairs and · (Prom Keels) 
1rthivc·eb~~m to dund~xi;tand ~hdat 1h1~ insduits wm be resented~.,. ~i.g~lIJ>~:s. ~~~~ ruf:1'oN. 
1uer en : . "~ cons1 er un a apgerous man unfi~. ·) HENRY MESH of Rd., WM. MARSHFIELD. 
occupy a po 1lton m the Gove~nment of our country, ah!I JAMES MESH. , ·HENRY MESH, 
call upon every Shareholder to stand by the Company artri EDWARD l'\tESH. JOSEPH MOSS, 
its G~neral Manager, ~n~ use all the influence possible ne~t ROBERT .PENNEY, DAN. CAREW, 
<'lecbons t-0 defeat this imported strife breeder, shoul11 '1e CHARLES :\IESH, GEORGE PENNEY. 
again appear as Candidate. • · •>- WM . .J. HOBBS, JAMES FITZGERALD, 
_ . r JOSEPH MESH of Chas., RICHARD MESH of Wm., 
(From Vsllcyfield) I C~EORGE HOBBS. RUBERT MESH, 
. (From Winterton) 
I GEORGE GREGORY, MJ:J$0N <fEOR~B, .. DANIEL mscocK, WitL'rAM DA'WfU:Y, 
CHARLES ANDREWS. . NOAH BARNUM 
CLEOPHAS GREEN, FilANK FRENCH. 
ROBERT PINHAM, SIMEON PIERCE. y 
JOHN FRENCH. · • 
f.'RANK PINHAM, NICHOLAS GREEN, b.l' !lolr. vetmll.D neac11er>. :ta 
LUTHER GREEN, . and otliers. be u.td tut the concert.,,.. 
I of tbe 'ne• cburdl wldcla 14 , · • fu lt41't ln the comlq ,..... (From· Ireland 8 Eye) cnmme opened br a c¥rU ABNER sPu RRELL. . JAPHETH st>URRELL~ .• Ill nEnERicK Moss, CHARLES weEe1..Ea, 
NAT.Hl\N SPURRELL, ARTHUR SPURRE4L, : THOS. HOB.BS, l1., CHARLES ELLIOTI', 
.JMIES RICKE'Il'S JOB SPURRELI , ALEXANDER MOSS, JOHN PENNEY-of Chas., 
.iOELAH SPURRELL. JOSEPH SPURRELL • . ; I JONA'I~~N YETMAN, HENRY YETMA!'{, 
THOMAS IVANY, MLLIAM~OliN. WA\lER, 1:·m~:~.~:=· 
JAMES LO.ADER, WILLIAM JOHN IV ANY, I 1auon1 and dlaloP..., l'Dr 
.\LPRAEUS SPURRELL, ALPHAEUS HUNT, ; A,. I 1-!ENR) L l\fESH. . 'I'HOMAS YETMAN, 
11ESHACK BOWN, HEBER SPURRELL, . . 
1 
~LJJ~H HOBBS, JOHN FITZGERALD, 
. LE\\1S SPURREIL, ROBERT J SPURRELT ' . J;;Dw. PENNEY .. of Chas.. JOSEPH HOBBS, . 
ROBERT SPURRELL <- • .. '!Jo\ ·RICHARD MESH of Jos., "1LLIAM J. PENNEY, 
SDfEON SPURRELL: • G.IDEON BOWN, ··I ALEXANDER. ~SH, EDMUND HOBB8, 
EDWIN J. SPURRELt, KENNETH HUMPHRIE~ ITHEOPHDJUS MOSS, ANDREW HOBBS, 
NABO'IH DYKE, _}AMES BUilRY, c. :\\rILLIAM QU~TON, JoHN PENNY. 
A~UAH SPURRELL, jBJ. KNEE. · 1 (Frorr- Elliston) 
ISAdJi TRASK. MESBECI< CREWE. 
GF.(}JlGE 'SANGER, JAMES GOODLAND, 
a~~~~~:g8SJU.~:~~~ ALblD CREWE. ARTijU~ HOBBS, 
:1iil cttr~~11•1"''"u· EA~LES. . .lOSEPH HAL. J,ET,, ~ ~ CREWE; ROBERT HOBBS, 
TUCKER, WILLIAM CREWE~ 
·r.JAB~. ROBT . .JAME. S ~WE, 
I 
~ TB T8AS_J{, WILLIAM TUCi , 
~~: i,;r.: ~ SAMUEL TUCl< rt, 
•
llAYWARD Of J""7.ROBERT J. CHAULK. ALFRED CHAULK, 
4J0JlN TRASK. . 1·HOMAS COLE, 
R SB; , · )AMES DALTON GEORGE PORTE}?. 
RD. LAURE CE KEEL, A nnovy PEARC0E JOHN GOODLAND 
· RI D GROVES. SIMEON WAY.. · / ·· S1'MUEL CHAULK WlLLIAM GOODLAND, JAMES ABBO'"" of~ Thos.. 'C11BA- ffiCKS of John " ' 
.1..1.S "AM.1.u •. UEL FISHER, ' WALTER-CHAULK, PALMAGE S'ttED, 
.JOHN WHITE of Philip. CLEMENT STEED PHa.IP MURPHY 
WM. HICKS of Bernard, HUGH ABBOTI', r WILLIAM N. BAKER, OLIVER GOODLAND, 
'\VM. HAY'V,'~RD or Tho:;., .JJ~HIEN.SSSTHAAGRGP.' . ~ ROBT. CHANTER, GARLAND PORTER. ALFRED JOllN FISHER, v 
FRED HAYWARD of Ja.,, ALBERT J. STAGG, . 
THOS. HICKS of Bernard. PENORD FISHER, : i · 
CHARLES TEMPLEMAN. MAR]( ABBOTT ~ ; I EDMUND OLDFORD, JOHN w. OLDFORD, 
ALFRED TEMPLEMAN, JOHN CLARKE, ' l , ' .JOSEPH OLDFORD . 
.JOSEPH STAGG. . . I <Fr H A ) FRED. HA YW AUD. ·mos. HA Y\VARD, D.. om appy d\·enture 
CHAS. HAY\, , ARD of Thos. HEZEKIAH KEEL, . EDG,t\R. DA\VE, JAMES MATCHIM, 
ISAAC J . .i\JlBO'lT, THOS. FISHER of 6harl1 . ~AN1$Y l\tATCHIM, JOHN TURNER, .Jr., 
(Prom Deer Island) · ~~~~°rK~fLLL, J~ES M1_TCHIM, 
. ARTHUR FELTHAM, WAL'IER FELTHAM ELI POWELJ'... ' JQHN . MA.1~~1M, 
AVALYN FELTHAM. - ' GEORGE·K. BAIBTOCK, JAMES l>AWfJ, 
GIDEON FELTHA."\-1, JOB FELTHAl'2, KENNETH MATCHIM, SIMON TURNER. · 
. JAMES FELTHAM, WILLIAM FEtTHAM; (From Charlottet;wn). . 
(From Princeton) • WM. FORD,.. , RICBAllD CHAULK. 
S. J. PRINCE, ROBERT PRINCE, (From Bloomfi. · .erd) / ,.r ; 
JOSEPH YET~1AN>- SAMUEL PRINCE, • ~ · '· ~o~m~N .JAMES QUlNToN, .. ERNEST DOMONEY, CaAS. .I. GRE~ING, 
ROBERT PRINCE ~f Sam., Ali.FRED QUINTON, - THO~~ PENNEY, . ~~~A.to~w..rv~Y, 
.AR111UR RUSSELL, HA~Y QUINTON, \( • ELIAS GREENl~G. .. ~RNEST PARSONS. 
HENRY ~TMAN, Sr., .. RICHARD FRY, . · 
' F (Fr~ Port Rexton) . ., 
(From Squid Tickle) 
GARLAND BANNISTER, CHARLES RANDELL, 
JOS. RAN~ELL &. fROS.; JAMBS RANDELL, ' ~. 
I 
GEORGE IV ANY, ESAU TOOP. . t f 111'0 bonn. ~ taklq 
1nlned the audloneoe In u •"t 
(From Port Union) ner. ancl 100 mn<'h credit 
. ~Inn tbem. 
IAMES-.JONES. . 
~ZRA \VILTSHIRE, 
~EORGE LODGE 
Wl\1 . .J. NORMAN, 
:;-. \VILT8RIRE, 
J. T. HURLEY. 
,JAMES RUSSELL, • Reginald Pike. w11o acted¥ 
~ PETER "CARTER. man:iger, condnct•'1l the ~ 
:itlo\.lrablc.- w:i)". The p1a'lcipl..-i 
JESSE BR?"TN, Sr., brought t:> a <'101;:1 by tile 1 
JESSE BR.,VN, Jr.~ · 1 !u X11lo11<1l Anthem. 
.\f1r r thll \·once:-t a c1&11c:e WU:: 
KENNETH RIDEOUT. .. .. ct c111rini; tliat uz:ie tbe WU• .. 
l ~ (From Flnt Islamn THOMAS E. SAMSON, , .JOHN SMITH. . .. JOHN HALT.ET.I', \VIJ .. FREil· llA'l'CllER. 
•C.C W A. saned refr•••ents. 
r ro··c.ctla nmouDlt'd to \_ho ..-t 
mm •of SG0.00. which "la 
1:aeJlt ut' to:- s uch ·a amall .1etl 
Tbose 11ktni: 11ar1 In tb• perlorinl'lifiW~il 
JOSEPH RALPH. SOLOMON\lSMITH, 
GILBERT SAMSON, LEONARD BUTI'. . 
AARON tlALPH WlLLIAM P.\llSONS. 
WILLIAM .J. SAMPSON' STEP HE~ J 'GIBBONS, 
~LBEltT ED. SAMSON, wM. NOR!W¥~ 
HAROLD SA-1\fSON, JOHN BA- BER, Sr-. 
SAMUEL SAMSON, H~NltY B • . 
REUBEN RALPH. LORENZO WRIG1HT 
NATHANIEL GOODYEAR SIDNEY WRIGHT, . 
WALTER YPUNG, I"RANJ< GOODYEAR, 
JONAS WRIGHT, SJMEON .. PARSQNS, Jr., 
(.'RED BU'l'T, STEPHEN· BATCHER, 
TOSEPH PARSONS, WILLIAM T. BUtt, 
HENRY HATCHER. GABF~Ll> P.ARBONS, 
WILLIAM GIBBONS, OSWELi .. ~IGH'l'. 
' IW. B. BURKE, DANIEL FOLEY, ~ I !ORN POWER, 
AMBROSE REARDON. 
~LONZA lJURKE, 
JOSEPH MAHONEY, 
. . . 
\llCHAEL MeGRATH, 
1rBOMAS LA.A~E, Jr .. 
MICHAEL HURLEY, · 
rHOMAS LANE, Sr., 
JOSEPH iFOLEf. . HERBmtt DWYER, 
!!!l~rr1rTH, rosWG , 
P4TJU~G!S · EDWARD!() 
LEONAR.DQ 
AMJHtOSB.11 RATH, 
.r. 
"·crf a• toll=>••: Ml"u ~-.me II 
Bctla llullllla.- Teypbena Sbep 
Julia Mulllpa. Juale Foot• .;nd • ._ 
' !'.lulllna: ueaar•. Jam~ Yetlnflll ~ 
Co!Tln. Allan F~ote, B~DJ. J, J 
Albert James. R•clnalct PIJce. 
Aubre)· ~er. Thanklni ::rou tit 
Dpftcc In your valanble paper 'ti, . 
Editor. I remain. 
.. 
I' 
.THE EVE~ING ADVOCATE, ST. JOHN'S, NEWFOUNDu\.'ND.· 
. T;.:::;;h:::::;:~=E=:v-=.~= .;1::::;=.-n=g =A=d=~=~ca~ .. l'e ·Making· lbe Fishery· · dent'• -4~~~ 
The EvenJni Advocate. I 'lbe Week17 Mv3F ;..{i : ~ \. • • • the Xmu N",..,...,,""",.,. 
laHed by tile UnlOD Publishing 
ComPJnJ ~United, Proprietors, 
irom tbeir- olrlce, Duckworth 
Street, tbreo cloon We1t of the 
SaTinp But. 
0ar•11'P'"°~ "~ .. ' .. a .. J-aymt1-:Propos1Uo1..::.: • 
· .,,, .. ·i't'-- .. ·..._~·' ;'!• .. ~ . ' . . c • _.,.., Morine ~~* 
, . · · - ., ·::=::!- " I. . • .._. . Ufja ill ·~a 
• It docs not require much argu. It is true that reduction or tax· the famou J 
~era to show t~at our cod fishery ation is another means of -getting ao promi~r-
. is not a paying proposition as it down to a lower cost of production " ~ 
w. F. COAKER. GemnJ Muacer . stands to-do). either for the fisher- in the codfishf1ry industry. · £y~ .... TbeaeuJcdhaps aoon
1 U.U. W. llBWS ••• • IWltor • L--' man or the merchant. thing that is used cxclusifely or &11ey co not pat 
a. BIBBS .. ... R-lnw Manager •"fo Bve11 Man a OW.- There are- a number of things I almost exclusively by the fisher· 8sb.ermen u· ~1 
-:r- · . · that must be brought about be- men should be on the free list. thought, and .i •aPAat 
_Lo_ttera _ an_d_o_tb_c_r_m-att_er_r_or_p_u_b_li-'ca'-ti-o_n_sh_o_uJ_d_be_a_d_dreuod __ to ... IW.i--to~r. fore the fishery can be made a In this class should be aueb Jteni's not bear much, more 
AU. basine11 communications should be addresaed: to the·· \ 'nio• paying business for those who en· as lines and twines, kerosene oif bunch. 01 • blu!era ~ tit 
PubliahiJl& Company, Limited. -Advertisi.llg Rates on appU doa; gage in any ppase or it and the pitch, cutch, oalcam and tM dozei: e~me:t candi:atesli ~re 
f'UBSCRIP1'10N RATES. · , first of these, to begin at the and one other tbfnp n~ to aave t em ano er c1m1g at 
By mail 111e Iv~ A4~te to a- " part bf NcwfoundlaDd and b.eginning, is lower cost of pro- tho carrying on of the fishery. polls next filL 
Canada, $2.00 per year; to the United States of America' and duction. '. Foodstuffs, such u nour, port. Jn conclusion, t1po \of.-1 
-.hero. $5.00 per year. · Contrary to a widely expressed beef, sugar, batter, e~ miabt lnmda here from Poao M1itftii!t 
11le Weekly Advocate to any part of Newfoundland and Cal, di, 50 idea, ~he bringing about of this carry • am&u duty beclaae these jom mo Qi wfala~ 
cents per year; to the United Sutes of America ud . oWW1ere. ~n~ial rero"!" does not ~ solely articles, while ued by tile n.her;. COiker, ._.,~iij l.O 
$1.50 per year. · an the reduction of taxation on man, are not~ j(~:::~ 
__________________ _., ..._, .- the fisherman's outfit, tho fisher· clmivelf. 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, FRIDAY, JANUARY 12th., 1923. man's food, tho-fisherman's c'Jotb") pat Oil 
~ ing and so rorth. rn· part it CIOl ... 111 
S. hareholders' Protes1'( ~:;u~~io~re:;eri::ftp~:: 111 
suppliers sock to mate o 
goods with which they. '°".~ 
, · fishermen. Jn many call 
Page 3 to-day is devoted exclusively to the publ~ 1tion P_rofi~ •re ~nd have ~ 
. of the protest lVhich has come from the pens of the hurJ reds umb~t immoAraal, enormlaoutf 1114, ..-~ 
' . • F or 1 ant. s an exp na on o or. ,0 
of shareholde~ of t?e Trading Comp~ny when they _hf ;ame an excuse ror this, it bas been be .,,... 
aware of the 1mpertment proposal of \ ;:. A. B. Morme that customary t~ advance the plea that cnue. 
he would, without charge, collccr div~ s in cash. Such a a big margin or profit must be Glancing b~ck ovor the items 
prostitution of professional etiquette ha::; never been· ~own, allowed for so that t'le good dealer enumerated it will be found that 
and that gentleman, as well .as the 'Telegram'· and l >aily or successful dealer may pay forl practically all of th~m ·~ where poadenti Wiil p'leile note 
News' which gave him free space to make his offer me·ited the bad dealer or the unsuccess- tMy ought to be, vaz.: either on this. Letters frOal readers 
h ' · t' t' h' h th . d h bl ' ' ! . fut· dealer. That may be all very I the rree list of.Jcarrying a nomin~I are at-welcomec1. · t e cas 1ga 1011" w 1c ey receive ·w en pu 1c o~m~n . . . h' · .. ...,.., 
. . .• ~ f ine for the supplier; 1t lets 1m tluty only. The amount of taxes -
wrote tqe1r action doV.:~ ~s one of the most conremptibq; ever out, but it is no encouragement any fishing crew pays on the • 
put across by any poht1cums. . ~· for lhe dealer who wants to bcl pork, beer, flour or butter it uses JifJ!!t ~ ti?!!!P ~ ~ ~ ~ fil!!:R lii!!!l lii!lf~ IJJ!li!? l/li!li.Jii!lalii!lif..,,.._ 
~ . hor.c:.,t and who is successful would not mean anything one w!ly ... . · I' 
The Trading Company has always been dragge(\. into almost invariably because ~e is a1 0 r another, and no country can ftJ 0 - •: • - • - - -·-·~ ·- - - :- -·- - ·:·-" "'" " ·" '• • "" '•O 
politics by tht> Torie._ The fact that Hon. W. F. Oc>~ker I hard worker. Such a man should nfford to have e\.e~ything on the ~ F Th • "Wb T I 
was the founder or the F.P.l' .. and that he. establisbe=d the not b_e forced to bear ~he bu~den~ tree list. There are several in· w or ose. o· rave " 
Trading Company and made it one of the largest commit ici:il o f his unlucky or nl)prov1dent stances of high taxation, but _these ~ fl 
· · h I I d I h d . ""'?' , brother. do not touch the average ftshet-- ~ . •. -
enterpnses m t e s an , ms broug t own upon its ;hare- Even ·1f suppliers gave fisher· . h . h of h's . · 
h Id . J man cit er in t e pursuar.ce 1 1\\1 I ~ ers attack~ which no other Company could ha .e sur- men their outfit at cash prices they llVOCation or in his home. ~ and lor all whose vocalion keeps them out 0 
v1ved. It w.as because of the loyalty and confidence th~ fish-I would be maki~g a double profit Nev.ertht!lcss, wtierever a cent ~l i 
ermen had m Mr. Coaker, that the more the Comp·apy was on the tro~saCftOn _for fhe reason c:in be pared off the tariff for the ~ doors during t~e Winter we recommend our I 
attacked, the g~ater was its success and the larger i( g ;ew, t~at the~e ·~ a profit .mad~ on the benefit or the fisherman it should ~ 
in spite of the spies which were sent througnou\ the owhtry fish which they ~ece1ve rn pay· be done. and it is up to th.e sup- ·Fur L1·nQd a·n· ·d·. A·s·trachan L1·ned busily spread· d tri t I t h C ( · . ment for the outfit as well as on pliers to do likewise. When the 
mg Y.ams e men a o t e ompany~· inter- the outfit itself. The suppliers best possible has been done on ftJ 
ests. . should be con~nt with thar and bott\. sides it will be found that we -~ T s 
. . . . . ~ • take more equitable steps to pro· ha\'e gone an appreciable way to· ·~r- c 0 A T~e Company has paid its regular d1v1dends ~,·st· the vide against loss. It docs not wards reclucing the cost of fishery ~ · 
. exception of a year or so ~ently when every busi.nesw 'nter- help a m_an t.o _be honest to kno~ production. • 1 • • 
prise found it difficult, iflJl impossible, to recover frofti the dthabt hel as• pa~(._n&h~omeone else 5 SCRUT ATOR. ~{ 
. ., e ts a ong "With 1s own. lij 
resston ~hich ~t in · J P2~ All the Union Co~es W 
coming through this hard period, and if the sh~~ol4ers .. • "Ii' th ~ 
, ou•~~tbacktheirdi\1dendsid~rr.,;om-A Voice .i· rom e ~t [nR MEN . AND ·WOMEN. 
Plllil.I& goici<l.t, 1,1 wu ~ • . . Ill I r--u !~-8: Lumber Camps ~ ·There is lots of frosty weather ahead ol us, ' 
!!'tF 11V:::r~ BOYS OF JOE BATT'S ARM . : ~ bul the possessor of 'one of these coats delles 
... Otfne: "Hands off the F.P,.U." x·· ~! tells . ARE LOYAL· TO THE CORE ~ the eold. . .. . ~ 
ennen trace their prosperity from th~i ight ~ .. ~.P.U. was established fourteen years· ago, wli\n Mr. (To the Editor dance with the wis~es of the .P~0• ~ These Coats are made 0 I the best blatk 
er put the germ of co-operation in their minds, and told ·pie as expressed in a pemion t~ f • • h S 1· d b different their condition would be if they estal~ shed Editor, Evening Advocate, . which was forwarded to the ~~ Broadcloth 0 Beaver hots . ome are toe 
the . . D s· . . Nomenclature Board last year. th - h I •th I ' ·1b Ast . h 
Ir own stores. They listened, they followed hi~~lead , ~·:m ·:~re you will be surprised The people of Joe Batt's Am•, ~ r oug OU WI or' some WI rae an, 
their condition improved, and to-day they have a bet1c:r con- to receive a letter from me from while they have every respect for ~ wh1·1e otbors-ha~ -~ heavy Qu1·11ad lfnion, a 
ception of the manner in which man can live w~en be t.. sur- this place, but I thought that you the good old name by w~ich th.I! ~ ~ R "11 ~ B 
d d , mi ht like to helr some news place has been known since it ) I . JI f F A I b b• h 
roun e. by the good mHuences of a comfortable hone: and rr:m those or us who are in the was first settled, at the same ti~c :R1 arge S orm CO ttr O or or S rac an W IC 
realizeS the blessings of a good education. The fis~ermen lumber camps here. - I they believe th~t the no~e .is ~ II h i1 lb f lb f , 
are stil~ going forward. They look now for a systemUof ex- There arc about ten of us here., som~what meaningless, and IS bC· ~ urea y en ances e appearance 0 e coa ' 
h. h ·11 . . ~ I and although ...,.. are somewhat coming more and more unpC1pu- ~ dd If I JI. f I f lb port aJcW IC Wl give them a decent price for fish. 1he~ want isolated, nevertheless life is not lar, The name "Port Reatty" ~' ·a s urea y 0 ~le com or 0 e wearer• 
to m e Newfoundland a better place to live lq. 1fhe_y fove so dreary as one would imagine. would be a compliment and n•,.. • 1 
the old Island, and when they give Mr. Morine sJch w~iole- Those of us who belong to Joe m~ri~I .•0 ~e man who direc".•c\ w Note\.. the Prices: 
some d · h d p ,,,. Batt's Arm are wondering whc· Brit1un s right arm throughrut ti'( 7 
a . vice as .t ey o on age 3, theY. echo the sen~ nem ther anythirrg has been done in rhe world conflict and saved our ~ LAB. IES' o t 2 5 o 
of the verse which appeared on the Prime Minister's. Christ- the matte; of changing the name• Island home, as well 8.5 othi=r ~ I I • 5 0 7 • 
mas C3rd, which we take the Jibe.rt~, to reproduce here: of that place from "Joe .Batt's ~arts. of our noble, Empire fro~ ~ 
- - ... Arm'' to "Port Beatty'' in accor· invasion. We feel sure that . the j . 
._ 'Nomenclature Board will recon· MEN'S 32 75 and 33 75 God gave all men au Parlh to l~e r.. l ti .d M t 1>1der th~ matter and accede te- the ~ . ' • • 
- I But; since man's heart is smdll, ' . ulf DI e ovemen • request of the pe~le of the ir. 
Ordained for each one. spot slzould prove . - portant <Jettlement. 
· Beloved over a'u. \ · PUBLIC NOTICE There is a bunch of as here anJ W 
:-lthough isolated during the win· ~ 
Ti.A - ter months and not being atile h. ; ru: wrrld i.$ wide but none beside Monday Evmlng, January 15th., keep in touch with current atra·rs 
Within our hearts' ma)' sland · · nt 8..30C:iJ:ie1ii.Jrethodtst !we arc nevertheless just u loyai ' 
Thou rugged nurse of stdlwJrt souls To promote a greater interest in as ever to both the Govom~~nt 
Our native Newfoundland. ~- ' I the Girl Guide movemeht and to and our repr~ntatlve, Mr. Habbs. 
~~~~-~-----~lmll!~i;~~~r#l~~· ' further its objects. His Excellency I Some of us have not htd the 11 1r~ 1 the Governor ti.ill , pr.do and opportunity or aeolna Ptealdent ~ 
,,._... ...... ·.~ speak;8~ s':(;ki:t.~..J.~.!l: Q»1~0~1 addfeas at the :·~.P.U, t 
.dyce, Mlai~r. w. J• 0 ifiatna; CoaYllldOD, btlt we have •rd " 
MJf~ 1-ftti ~~· ~ w01fkl be Qty 
' . 
= AT THE CITY HALt ~ 
I 
Tile weekly meellng or tho Munl-I 
<'lpal Council wu held yeetorday of· 
1ernoon. Mo.yor Cook pre8'dod. C'oun-
dllnn1 :\Iartln. Vinlcomb?,° Collier: 
nyeu OJld Dowden were present. Aftor 
inlnutu o! · 1311l . meeting were con-
1 fi rmed ~be follow log m:ltt;ira were 
1 
,::l\"'en t'On&lderatlon. 1 
.\ communication W :\'J rend Cron. 
th•· lion. Colonial S Jct etnry enclo!I- . 
init c·beque ror $80.GO 11t o11nt clue H lal 
1-;xcl'llenl'>" the Cover r ror renta\ 
tunne.rmnn r nrk. al.UI g ·His Excet- j 
Jtnl·~· desired that this r;n ount be cx-1 
llt'lllil·d in some. sme1ll wa)" by lmpro" I 
1nt:' the Po.rk. Tbe Cvuncll In ac-•~1 tin,:: the amount dUlres to e.xprellll I 
I). t.ppr~l11Uon or llls E:tcellency·,. · 
inu~rt·~t In this conn:?rtlon. 
D.r . of w. J. Elllt ror Npnlrl' to 
1no1or truck hired to the Council dur 
lni:: lltl' past aeaton was rerer-rt'd to 
th•· C' tt~· En~lnoo.r ror ndJus•mcot. 
.\ ppllrntlou wn11 rend from :\lelbo 
ii•' Gunrds Comrades A&socfatlon for 
i•..rtnll' Ion to erect ali;nt oard O\·er I 
tht>lr Club Roi: m ... Queen Street . Per-
mit w ill be grant~ sul>Jcet to till! n.p· 
,..-,wnl nr the Eng ineer. w ' 
'f he .Engineer erported that durin,:: 
• th<' recent fros ty weather the water 
11rt"!lsl!re th~ughout the cfo· wos con-
•ltlernhly decre1111~d by householders 
11110 ... ·fni; taps to nan. Citizens l\r1. 
('\·ldently net nwore or the irrc11t •ID· 
"' r exls tlnit by r: aeon or this reduc-
t Inn of pressure. nnd It "''a.a order~ 
not1re lie plnced In the doll)' papers 
<'nllln1t attention to the reguhtlons 
J'rohlbilfng this wcstc or water. J 
h wu ordert>d tenders be l!'11urd 
cor u11uial supply er rubber ho~e for 
~ the Siµiilary Md . Watering ~port-
mt-nts. ' • 
• Hrnlth report ror the week showed 
four new cases ol sc3rtet re\•er aa\d 
' "'" o! cyphofd. I R~rt.s or Sanltnry Supcrvl11or and 
nlh!![ dcpartmento.l heads were tabled. 
Acc<"unta presented wue ordered 'paid 
;::Ctl'r which the mceflnt< ndJourued. 
OBITUlRY 
)[JI$ • . lltllBtRT Ri,\s' 
On Tuesda)' morning, Dec. l ! tb, one 
or our most re1tpecl~ young women 
In -the person .or Mrs. Herbert rt:von a t 
Blrchy Cove ll'fllCe(ully and calmly cx-
l:hanged this world for another at the 
:u;e of 30 yea.rs. Those who had the 
privilege of knowing the dece-aaed bold 
her In highest esteem for the womanly 
and Christian ehnrncter she bore. Her 
work 111 ,a de~ted Christian was car-
ried 011t faithfully, being n Sonday 
i.chool teacher and church worker 1or 
years. We mias her greatly In our 
midst, but while we re~rel our loss 
yet we belle,·e she lh·ea with Jl.ln. 
"{horr- she Hl'T:?d. Since June Gerti~. 
aa we called her, had been falling be-
hind lJa the great procession of ure un-
til towarda th• end Of the year her 
\Olll took l\a llallt. It lffmed to her 
dla& .deadl W DO ltlns. for all 
a. ~ ,_.. or 1m wwa 
~ .... 
EntertaiAed OfficerS 
'J'be children ot' the Methodl•~ Or-
llhanage weni ent.wtatned lul n en-
lng by the Oower Street Olrls' Club 
nod a moat en.Joyable time waa 1pent. 
'The children arr!Yed at the apfOlnted 
time, following which a procnmme 
ot eoloa, readlnp etc1 apeclally pre-
pared for t.b• occa1tot1, wu yUcely 
rf'ndered. Ail l~m wonht of apec:IAI 
• mention wu the dlalosue of Min A. 
Wood• and Muter Eric Bagp th~ 
former lmpJne>natlnr Santa ClallM 
m11eh to .... clellgbt of ttit Utt!• onH. 
A bouteou l• WU tl4n H"ed, 
•Iler w1dCla Santa CJU.. PnMn:ed 
· each wfua a gift ud 1 11q o1 hit. The cMJclren were d•ltaM with 
the •ttnf.ilmeat aacl wen irratef'll 
'° ... Cl•b ror tit• litDdiKlla wblcll 
praapccc• It. • 
Du.ring '· 
.this 
.. 
Great 
Good offe1s in 
. 
Smallwat:es 
n :xETrn BLl~D TAPE . . 
Sh1ules ot Khlll<I, Crea111 and White 
Prices fr.>m . . • . . . . . . . II(·. yard up 
Dl'TTO~ )(Ot;LD 5 1l:e1t,. 
Prices from . ... . ..... Jc. dos. .up 
STOC'Kl~(l DARNEH.8 - 'Vlth Hair 
Plni1. Reg. 20c: wch for . . . . loe. 
GLO'' E D,\R~ERS-'\fhlta J:Ju1mel. 
Special each . . . . :-. . . . ~ . . • le. 
SllOKE l'EARL DRESS Bl\ l'TO~S. 
Special per c.loz. . . . . . . . .k. 
DO~E ,.EST BW'M'f)~S .....: In Blacll, 
Crey. Brown and Oreeo. • · 1 
Prices per doz. .. . . ~ 14'-. and l:!e. 
IlL.lCK SEALETTE BUTT~S:-:t.redl· 
um size. Rer. !!!c. doi. flr · ... llQe. 
.\Llr:J' 1.~ SKn 'VEHS';- 1! lncbee, loo Reg. l!Sc. set tor . . . .Ge. 
Sl'A Brrrc'>~S-Color& o,l ltght and : 
da Fawn. R~. J5c. dClz. for lie. , 
GOL SA.l'El'i Vl~S-Al!!orted •laea 
Sp..clnl per ~rd . . . • . . . . . .. llf, 
LOOSI.: Lt:,u· POCKEll' ~E.llOS. 
Heg. !?1>c. ench for .• ,f. . • . . . . lk. 
'LEllcams-ntack Cover. : Ad Bind. 
Ing .• Re1t. U .30 each for ... . . . ~ 
!'llAllRO<.' K Lin:~ WRJTl~G PAD 
Lorge s ize. Reg. !!Qi:. eac for •. lie. 
CARTElt'S IDEAL ('.\RU\~ P\J>ER 
Purplo, Blue aud Black: '•lze 9 x 
l'l . Spcclnl. 2 11heell! -for ~! . •.. :SC • . 
THE ROHL SCRIBUf,Elj - tOO 
pages; ruled. Reg. 9c. eacll ror ic. \ 
ADVOCATB.. ST. 
"' • H IDch• wld•: all Wool 8erae: 
n&r'11lttecl fut Black ny.. 
R•'9 1&.&o valuea., 
Cl•rlnr prloo, per yard .••••• tl.80 
MWo:;a:g AA 
. 
• HoUsef~~n~hing 
t Art - . ~. ' 
Sateen~-~ 
Specials·. FlaoneleUe. Uod(rwear •. 
ll'OlfE!\..,8 lflGHTDBE88E8 
' 
.S' l11elles wide; 111 8 dltrorent 
•IKB&; beaotlful colorfop. 
Resutarly aold at 70c. )'&rd. 
Clevlng price 
d~J 45c •. ~lade of blgb 1T&de WlnC87ette; In Cream only· u-llPrt.ed 1lyl11:· wtth uti wttbout collar; V 1haped or 
sqnare neck; nl~Jy embroidered and henutltched 
fronts; lone or abort alee•ea; ftn1thed wtth ribbon 
CARPET 8~U.lBE8 
J'lne TIJ>Mlr)', handlome Oriental d111liru; 
rich colorfnp; color comblnaUon1 lo Oreen, Fawn 
and Red: 11ae 9 x lt re~L 
Res. HO.OO eacb for .................... ~00 
~0~1c°.:~'TA"s for . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sj7.eo 
I ~wide; latnt colorlnp; Tiie. Dlamonrl 
llnd Donl •lgu. 
Jhs. SLTi. rd for \- • . • . . . • . . . . . . . . ... 9UJ 
.urr 80818 
.SO lacJaa wide: he&1'J' Wool Serges for Winter 
CUtalu. 
bo'lf•; medium 1tsea. · 
Rer;. SU6 each for . . . . • • • . . . . • . . . . . . . . . .... eo 
lf0JIE1""'8 ICNICICF.RS 
ln C~1m Fliaontlette :ind Wlnceyeu.e; me-Jlum and 
Iorgo size•: closed at!Q'open atyle; wide kne1: trimmed 
1\"llh embrolc!cry. Reg. $1.25 pair for ........ . tLOH 
l'JllLDKEN'8 SLEEPISG GADE~"S • 
Tn Pink and Blae etrlperf Flannclettelf; sl1es to flt 
children of 4 to 6 yeara; cut cl Ole to neck, butt.oned 
down tront. ttnlsbed with pocket. 
lt(>g. 86c. each for • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 7;r. 
CJlO.J>BE~'S FLUNE.LETTE ~IGllTGO\HS 
fn· Wbtte only; to Clt'Jclllldttn or ll to 14 )'ears; lhcae 
ro1n11 are trimmed with Blue Biid Pink Feather Gn.loou, 
... 
la ar... -. fl.SO Jani for . . . . . . . . . . . .ttk. 
la Gnea. R9C. SLIO Jard for . . . • . . . . . . . . SI.I! 
Iii CJatdlML. Res. ft.10 yard Cor •...•..... tl.tt 
~'UJI PILB 81UTB&ITGS 
......,_. DeW cleelgu; alse 3% x 6S Inch; frlnitl!tf . 
..., as; ... 00 eacb for ••••••......•.•. $8.10. 
and are buttoned lD frs>nt. 
Reg. 75c. each for ... _. ....••....... ... ....•... lie • 
•• , • • • • .. • ..... .. &let. 
Glove· Spdcials 
WOJIEl"S WOOL GLOVES i1 • • 
Jn light and dark abadea fJ Ol'ey; gOOd IODf 
wrl.et; guarantee$! belt Brlll(l mate. 
Reg. $1.10 pair tor . . .... . ": •.. . ..... . . tmr. 
WOllU'S J,l!tED GLOYE$-
• Brow.,. Kid Sappa GfOTet Wool lhlfd: one 
dome tutener; nlc<!l)'\ finial/ i.&; asaorted 1lau. 
Reg. Sf.00 pair for , ..... • ft., .. ...... ~ 
lfOJrEN.g u:nm\!n KID LOVES 
In shades of Brown, Fa•a.a.nd In Jllack; all 
d i es; 2 dome taatenera. ' • 
Reg. $9.60 o-Ir far . • . . . • : . . . • . . . . ... JIO 
.. !'!~~~?.~!!.ts 
Siu• 3 to 6; made ' .r hl1b gnde 
Chocolate Leather; 9 ft. leg ; 1tnp 
atyle. Reg. $6.20 pair fojjl~I . . . . . .~ 
1'00~8 BOX CALF f'ICEY BOOTS 
Slaff 3 to I; low, foreed h.-ela; 
. 1trap 11t.ylea. Reg. $8.00 l&fr for •. . ~?i 
.D~ JJ041KEY ~ 
IA Bro10t gram· Leat!Mr; 1lue 7~ to 
to. Res. u.so pair~ .... ft.~ 
.A11111 .... 1.......... 1111 .......... m;.•·~·aee .. 1111 ..................... e1:911:r.: 
' • ~E~'S :U:GLJGEE Slll&TS 
This is a good time 
to h»Y SHIRTS 
:.\fade ot . fine Percale, Wblte wllb colored 
•tripes; son double c:ulh; auortcll silea. 
Rts. SJ.Zf) each for . . ' 
Res. fl.66 each for .. 
Reg. SJ.75 'eacb for .. 
Rec. 33.00 ea.:b for .. 
Reg. $U6 each for .. 
Rer. U .60 each ror .. 
Reg. $3.00 each for .• 
R.eg. n. 75 each for .. 
•. •1.0.0 
MO 
•• 1.4.'I 
• • I. • • • f,';I) 
. . '· . 
. .... 
•• UC) 
• . t.70 
.. ~ 
SHIRTS ~ITH ~OLLARS ,\TTACHEO 
Flllnnel a.od Flannelette; a.uortert sl:tcs; wt>ll 
flnlsbep. roomy "'blrta. 
Rf'«. •uo .each for . . . . . . . . . . • . ~ . .,.tLBe 
ReK. SUiO each for . ... .. ......... . .. !.It 
Reg. Si!.75 eacb for . . . . . . . . . . 
.. !.U 
lfE~ !UfUITSllRTS 
Made or be&YJ Flannelett.; 
aa1orted 11.rlp111;' 1bea from 16 
11 Inch neck. 
Re:. SUI il&dl for .. 
Jill ' • • 
~~-·-· 
Wool Uoder•ear 
ltl:nun POPULil tnmU1t'Eil 
1 Shlrta and Pante In all 1l1e.; 1:1tra 
h~YT weflbt; ribbed Wool knit Un-
dtt1"18r • 
Special per sarment . . . .SJ.t~ nd tl.U 
STUFIELD'8 l"NJlERWBAR 
HeaYJ qaallty; all si~es from H to 
44: Pan ta and Vut.. 
Price. $Uli, ~anti ..... iarment 
MedJam wel&ht Pianta and Vnta. 
Prtl:a .1 . . . . . . SIM and ... garment 
JiEft PllA'~A M:TIT8 
Marle of atrlped Ceylon 1l'Wlnel: 
llllltuT Coats: Frog rut:all'll. !• 11.16 nit for •••. . •••• ~• 
, .. - ·~ ''I 11u•t ror • • • • • .N" ~· .. ~·natlDr .• ·~ .. -.. )g ....... .
Muslin 
'.fea Aprons 
l\'llJTE Xl SLIN TEA .lPRONS 
Made of hl&h 1T1de dotted Swlu ?dullna In 
usorte4 pattern• and 1tylea; 110me trimmed 
with Embroidery. olhera with bem1tfteblng. 
Reg. 4~ each for . . . . . . . . . . . , , . . • . Ste. 
LACE TBlllllED TEA APRO~S 
Made- of plain Wblte Organdie. 
Ref. GOC. each for . . . . . . . . . . . . . . . . . .~e. 
DRE~RINQ UC,KETS 
Maaeof no.rat Flanneletlft In anorted col-
ors and pattern•) collar flntsb~ wltb Satin . 
frill: 1l1es H to 46. Reg. SUO each for .. tUI 
C'OBSETS 
Strong White CouUI Corteea wltb medium 
bust; and tdur elutfc supp0rta; 1lllf9 from Zl 
• to 30 tacbea. Res. U.16 pair ·ror ...... '1.t! 
.t'£HCE LIHD P.lNT8 / • 
White Jeraey knit Pants; ntee:e llneA: 
antle length; open •t7le. Reg. IOc. pair 
for •••......••••............•.. Ue. 
WllfDBB•BBE YBILS 
In colon or Brown. N&Yf, llll'>le and 91A-::k: 
with Cbenllle ap0t dealgna. 
Rer. IOc. each for . • • . • . . . . . • . .. .. Gt. 
· Boys' Overcoats 
eon• • .nnuws 
' Hta1'7 Wool Twecict.. r.uorted Plaldt 
la: 'lo nrlety of aooca· ""loeable colon: 
Res. HUS .-c)a. Cltarlq price ...... 
L01'G TWBZD onat'O.lTI 
Jl'or the older bo1a: aenlolable cc.Jta. 
war.n and llard w.artng: anortecl elMIL 
Rtg. '1UO eacb.. Cleartn1 pr* "81 
W~RN TO CODFISH forsees Er~ of, . 
L v .DQE>T.ERS. . . .· · . Intense Develop1:11cn.t 
~·, · ft.~ -~ . In Europe 
TBAllE 'COMJ(ISSJONEH P 0 I~ TS agencies os well-lines w:ich ar dla- l.ONDON, Dcc~We a,. eoterlq f 
OUT THAT ('AMADA 18 LO,SlNG trlbuled to conJuocUon~~c:oc\l•b. a nor. chapter to tho economic blatory ; 
CrBAN •AllXETTHBOUGH ('ABE· Tiie Xatwr of Blad ' ot the world, ll lJ(!rlod whlcb 1'111. I 
LES8?iESS. • Tho are only two 1bftuH<iitf ra!· bello.ve, surpass In tho lnten1ltY or Its; 
_ ourlng Norwegian tlt1b, nod' of i~ tlovt'1opmeot tho wonderfUI rorl)'·four I 
·cay Caoa.dlon Trado Commissioner o. only one ts Important. The I ' Yrrtris pr~edtng tho Orellt War," 11:ald 
n. SteYena.) ad'fllntnge.or the Scandln•vtao tlal II . Edi;ar Cro.mmond, an Engllab nnanchll 
HAVAll'A-The stallatlca of Import.I! ln th~ willingness or some Norw l'la\l' li.riter, rocenll)' ta the c:urse of D · 
' 
of codllsh Into Havana during 19Zl 1111dl exp0rters to forward ftah U{'Ont con· TecLuro 00 "ThMe International Fin· 1--.;..' --~__;;,_..:,...;..._-..._-t 
i!l'2 make dtacouraglng rendtng. They slgnml!'llt. Thi• Is an attr Uva oeclol Sltuatton to members of the 
arc a.s rouows: • method of merchtlndtatng rcir l\e Im· London Chamber or Commerce. comlnucd Mr •• Cratmaond, "ljat. to .,...._ 11114 mlllNiElllliiiMi 
. rn~cic of 1,000 lb11.· net. I porter. and with rollable, comi.cuees. • "This COUDLr)' 11 coiled upon ,to HCUl'e lb• dtareament ofattope. and ~ ...... Jllll't 
CANADA the returns from auch shipmen~ will ffnderlllkc to1ka of rec: nclltaUoa llDG e;eaoadlY, to•.olY9 tb!t Pl'Oll1• or n-}tbt eeoaamle ~.ii Ja!::~ . . . . . . i!~~ 2~: :;;n~!~ ::.,::~•f~:l:~!o1t~:> c;::~l;~~~~;~~c~:~e •:::er•:.,:;~ b:::O~ I~~~!:::: ii,t.°~1;.:r.•:; :rj:'!.4"-r Februa~· .. . • , . s.'258 9,8611 or export tends 10 run llaell tat~ the a.nd abe I• the o~e power or1anl1ed U1e paJllUDt or nr,._ 10 1Jalt-f prosr..aYe c:balll• •lllcla 
Morch . . • . . . • . . . 7.sbs 6'.175 gTOund. all'll It 111 pD.rtlculnrt1 aiit to 11"1d equipped 10 brhlg order out or Statu. It mllbt be ,...... CD larite .... ilillddii'.'!l 
April . • . . . , . . 8,771 !!,09!1 do ·ao In Spanish-America\> coan..cles. chata • ' I America c:o-oparalloD wttb 1IS ID a &aka pa ~ Pit 
May • . • . . . 4.723. um, On the other ba.nd. aome ·of tbe. ~or- "Our two 1re9;t d~¥ nauat bo." poUCJ' or \lf!elP ~ ltr 
Junf' • . . . . . 1,932 1,8211' we1;ian- shippers ore demapdlng f'iflre 
1 July .. • 1, • • G.31!0 4,Gr:. at.rlngeot term11 or payment tbidlthe Augu11t . . . . 8.605 2,700
1 
Cnond_lnn shippers, nnd altl;lougb. ;)elr 
Soptcmber . . .:i,OGO l .825 ftah keep no longer, 111 not beUer , ick.· 
(Xtobcr . . . . . ., :!.025 !130 ed. nor superior In any" way o. 19pt 
November . . • . 4,886 I DPi\t'ftrance. they arc begtnnJn2 to 
December . . •.. • . . 6.06:? J command th• market. Tho reoao 'iind 
---f Ila 110lutlon ore wimple: the Cau1'llan 
80.131" :l4.127 ablppe.ra ha,.. been trying to r.;ake 
~ Cuban lmpcrtenbuy block Dl\l)e 1._4'1:: 1 
Jfonth 
NORW .A y ·-··' and they will not touch bl.ck '\p. I 
lt:!I ..JD:!9 eodt111h while white nope a~e to~ .all 
Jot\uary .... . ·. . . . . 100 A vlelt to on>' bod.ig:· (sma.11 tall I 
Febcuop' . . . . . . !!.1G7 l ,:?!i!I groctt)•) Is lllumlnaton· . . The .Pro· 
Much . . . . . ! . . 3.03~ 6.467 11rlelor blll! no Idea of the origin C' • ,his 
April . . . . • . . . U5~ 3,084
1 
bncnlno. bnl he 13 qultd wlllln to 
1 !llny .. •.. . . . . !53 2.3~:t talk about II. He po~·s $13 per >41e 
Jnllt' . : . . . . • . 150 for 11, cash on dell\!ery, be lllYI. 4nd 
Jnl.Y . . . . . . 1,797 . 3.710 be carrlea llOC~ fe r nbout three weekal 
1\\11tus t . . . . . . ! ,SOS t .OG:l I a.t n time. Tb,e Interviewer 11l «?'11"1 ! 
SeptC'mber . . • . 6.830 6,613 some surprise; he mentions ftaf at 
,.~~~~e':~~· . . . . 5.~~ 7·ml !~~:.~·na::~· ~~~ l~~::1:!:~ :O:~~ 
Dt'ct'mher . . . . • . 5 ,967 know much about CJ>dftah If he lhhika 
' -- ft Uy <'cnts dttrcrencc wilt tnnd ~ ;tlalc 
:H,041 31.l!:?b ror hlncl< ntlpe when while nnr, Ii I 
--1 "-":1.'lablc. Tba black ni1pe or«, '.~d· I U~ITED STATES mllledly good tlsh. well cured, !loodi 
~ronth l~l 1~ n:n·our, welt packed. nnll come o,•ory 
January . . . . . . . . 400 I "'~k: 01b the 1le1lers aomctlmes:Wnt 
F'ebrunry . . . . .. . . . . 1.1:!1 for tbnlr money until the fi sh Ii !.Jl•l.I 
!\larch . . . . . . . . . . . :?,720 l ,S30 1 But. It Is blark 1111pc. And thnt J lhe1 April . . . . . . . . :?.016 :?,440 1 bcp:innlng Md the end of 11. 
!\lay . . . . . . . • . . 209 1,379 1 
Junr . . . . . • . . 400 :?95,1 
Jnty . . . . . . 1.016 1.210 1 
Augus t • . . . . • 1.186 1,990 1 
Sc1)lembar . . . . 1,!?20 Z.717 l 
0ctOber . . . . . . :1~6 400 I 
NO\•ember . . 750 
December . . 
ll .4G3 13.040 
H~~!~~~~J . 
PUu or Hemorrhoids. ~°' I 
•\111;1cal operation f«l\llred. Dr. Chi' ,., 
Ofntmenl wlU :rt":leve. )"n c t onc<1 ..JI'~ j 
a:ftord luting _ be:neftt. Clio 11 boll ·rJl:I 
dmlers, or Edm&~n. Pstu ~ eo.. 
LIJlllted, Tofoo•). ~mplo ~ tr-el. . 
• th 
#oc dill 'COUlrJ. 4'!w 
f"1iiMi'WllJ':or lWt>~• 
'did ·~ aoiotl9',.nr'."•11!fia 
. T he .prices -we are 
pr()ductiou ~os(. 
. . 
BLANKETINfi 
SCARLET-Regular value 5.QO. Now 3.75 
NAVY. Sale Price . ... . .............. 3.70 
· NAVY-Regular value 6.50. Now· ....... :t751 
BLACK-Regular value 3.75. Now ... ... 2.75 
GREEN. Special value ................ 3.70 
PLAID BLANKETI~G-ln Green, Purple, Grey 
and Brown. . . . . . . :. . . . . 3.30 and 3.60 yard 
NAP~ . CLOTH. 
• 
NAVY....:..Regular price ro.80. Now .... 6 .. 50 
16.00. 'l.75 
BLACK-l'tegoll\r price 7.50. l\·ow 3.95 
GREY ..iSale prlce . . . . . . . . 5.75 
• 
.~ ASTRAt:HANS 
NAVY-Rcg.Utar 4.25. Now ... .. 2.25 
4.75. Now .. 2.75 
BLACK-3.95. Now ....... . . . . . . 2.25 
t 1.50. Now .... . 6.75 
~ 
Regular 10 . 75. Now .. 
BROWN MIXED1 Reg. 3.75. Now . . 
• 
.. 
.. ,-.. . 
4.75 .. ~ow . .. 
6.25. Now . . 
5.25 
.. 1.65 
• 
3.20 
3.93 
~EY MIXED-Reg. 3.75. Now .. • .. 1.65 
• 
GREY SELF-Reg . . 10.10. Now . . . . . . 6.aO 
PINK CHE.CK-Reg. 2.75. Now . . . .. ·. . 1.85 
'BLUE" MIXTURE-Reg. 1.75. Now . . . . 3.20 
DARK GREY MELTON-;.Reg. 7.25. Now 5.40 
DARK GREY KERSEY-~eg. 7.20. Now 4.90 
VEbOURS~ 
In shade:; Cream, Navy, Henna, Mustard 
aQd Purple. 
Regular price 7.80. Now .. , .. ... . 
BLACE CARACUL-50 in. 
Regular 12.75. Now .. • 
tif&lia alread7 bed 1erl0Uit ~~di: 
'ill•i"ifliliiiide a "" ctpped bJ tbc praeat enftlarp. 
Thll llluatratn; die rQOrt ~n·f I 
c:a;AM CARACUL-50 in. Reg. 7.40. 1'... ,. f"'!• i,ow i>.1:- . 
U•'l'!I. the baxarcl of ll'icomlllg. d .. ~ A'tene C.a.tltlaas. pelldent upon forelp nppll•. ,,,.. 
Tie-~ ct ~oores1a• csporkrs ~d lncreue In lumber lblpme:it•I 
.. tile face Of C8ucbi'a f&YOUrable tbroagb lbl Panama Canal fO~t'4"' 
lilfoaitca Is • notaworthr. The11 1re owe the ume, In the near future, . JD i 
....-.ral tbouund mil~ farther from I tbo principal aource ot apft d · 
C"abra. than Canada. Tbey arc forced I lumber for the enUre oatloa W"lll _le I 
to rfly upon 11 monthly atumahlp aer· alllttcd to the west coast anti ~tne' 
TICP, whll'h necessltJ!.tea bulk deliver- 1 anrage tre~ht CO!ll paid b1 the fomt> l 
In: the releue; of sa~h c.argoee 'A'<?all- bulldt'r or manufacturer will bnL6 11 ... 1 
~a1 the morbt aad diminishes lbel~ ' 'an<.ed to a new and btgber teT,1r. I 
net r eturns. Their freight rat~ Is G·, I Wben the conUerc;ua vttttln 11~\bl>r 
~l'r coot. higher per case 1b1n the raie of the tar Weat te exbaa1ted tn Ill 
rrm Cant/I•. Each cne ls 1ubJect turn. If the prloclpDI aource of Jppll'-f 
to :i londlng cbar~o which moet C•n· I 1htf11 to Slb<rla or South America: thel 
odlan, nah eBCape. lt la almost Im· 1 tran111\0rtatlon -condlUob1 which con- · 
fOlllhle to c1nC'el or re-order Cron. trot the present lumber market will 
:'torwrr.; mnfla :tY'C alow, anll coblt'!I l>ec:ime different Ol:lly lo deirree. Ful'-
cue. much more expc:i.1IY0. nor l1avc lhor, oe tho 1our~l\ of s upply bocome1 lh~Y better coanecttc1111 wltb the tredc I m?re r:llrlcted olld more· d istant trom i 
than tho Caoadl.an repreaeotaUTes. the principal centres of con1.11 ttdn.I' 
'lfbO .ueually carry llOtMo~I and ftour j opportunities for COID\)eUU~ • are 
. . I ltNeoed; a.ad tcmPorary sborl.all\ '. d,ue 
to bnd seuoaa, labor troutile11, o •on· 
I gcsllon c f tr11rt1"°rtatlon facllftl' llCI! :·An.r. 
Cftlldblfth I. more probable and more H'fere. Thul tbll condltlo::ia of tile trade become more fa,·orrhlo to monopollaUc con-
. tJOI. to Ylotent market ft11ctu1Uon~.1 
drld fo high prt • 1. And we ~ro 4:inl-; 
lag wl'b a baste 111w materlal1 u wide 
11 an d oad 111 necttlUY to na~I 
cx,,tt nco 11:1 1:orJ. l 
NtJrlCE ,1 
I 
- ' 
f=ll any 1Uboatller .I - .. : ~:lirial.l:~:li~li~1 . 9 • • . '! .. • 
fire~ Blanketing 
72 inch wide. ' 
Splendid article for Coating, Quilt Lining, 
Cotton Blankets, Camp Blankets,• ct'c. · 
Regular vaklcs 3.10. Now .. 
Regular value 4.80. Now . . . . 
1 
2.10 
2.50 
White Ripplette 
28 inches wide. 
Suitable for Infants' Coats. Dressing Gowns, 
jackets, etc. 
' Regular value 70c. Now ........... / 38c. 
FIGURED SEALETl'E-50 in . I· 
Regular 1Z~95. Now . . . . 
.. ' ' ~ 
. . .... &.35~ 
CREAM BEARSKIN-Reg. 5.75. Now .. . 4.75 
~ 
BLACK SEALE1TE-Good value ; 50 in. wide. 
Now . ... ... . 7.50 
28 in. wide. R~gular I .45. Now .. . .. 70c. 
BLUE~Reg. 1.65. Now . . ' • . 
·R~mnuut·s of COA~fINGS, TlYREDS; in . j~od ?i 
. . · · . · · Very Speciiil · V. aloe&. 
I would uy to our banl1 t:>ller• 
or 1hc • ·.st:ermeu's l:'rotccllve Ualob 
"Orgaolie." It 111 the oal1 .. a1 to 
Rri ... o Ill an>"thlDI of lmporta11C9. 
Coaker b i:.:i 3.- abl)· done It e:art1n1i atv 
l.:0100 and It'• up to tbe ftlbvmn to 
stand by him. l•'l1bl'rmen, rem"'-bu 
('cokl'r b:rs )'Our lulereet at heart aud• 
you hilTI! 11laced ao mucb trust la W. 
I· . Cooker and he c:in proud!)' 111\1 !ft' · 
hasbecn worth1 or such tru1t aad 
''b•!.- you b11,·e cntrui.tcd ,., much 01 
your hard earned mooe1. there lla't 
nny better 1ecnrlt1 tban ta ataoct by 
yuur leAder nod friend and It Is ooh• 
i while be remalaa In tbe priaeat po&l-
tlon wbco he can soo you set.a square 
"!cnl and hits done ll 110 openly, 1boTc 
tr• pron~h or nnythlag dla~orable. 
\\'hkll la h)"ln« 11 bit \\"hen one C'On· 
::lder1 pna: pollUcnl Grllfl. 
· ~~r. Editor lhh• Is my tint lctl11 
' to your dally (llper t:> far oil' Sftd .. bu1 
' I .\1 l "'' to 110 wbate,.er 111 IJl my Po•er 
• ht'fcro tbe!' nert cloctlona lo paint out 
tJ ;\'c.-wro11ndl11n11 t :illera tbat u much 
I d~· ci,:ii on t1'em for the pro!l(lC'rlty ot 
';;c,. c.1111dl11nd and that ii t-ver~· l.ocul 
r rw1«::1 ot th' F'.P.U. to rail~· ll~ 
:, rorrc~ f~r H:>a. W. F . ~'ken 
Tbaokfo1 1ou for apace and aa tbla 
Iii r ll y lntrocluctorr toj"·hat wtll come 
fron1 n Canadian cll7jo-four tbouaad 
m 'll'"I dl11t1nt-t:> IOCKI old Ter111 :So.,. 
• '" NC'wfouadlandera bete baTo ltnpllclt 
· • ~•th In the Squlrc1..Coak1r admla-
l•tr::t:o~. 
Stop La.."i\'.atives 
T'lhicl1 Only Attrqiaato 
Constlpatbu 
NuJol is a Jubrieant-:lir.. 0 
mcdiciM or lax.atl\TC-50 
canno~ i;ript. 
Wbl':l 7ou ate con.tip:itccl, 
not C':ioagh GJ.' N:iturc'a 
lubrlc:iUn: liquid is p:o-
duccd In tho bowel to L.ccp 
the food wuto t :iCt acd 
111ovini· Doctors prCS<:ribo 
Nl\lol bcc:1uso 
Jt. ac!s 111.-o 
th ID natunil 
l:ibric.:i~t n n d 
tlu:.'J rc~?.-:ct:; 
It. Try ft to-
day. 
Re\. G. 0. Li2htbourn 
at Llewellyn Club 
AT 
ANDERSON'S J • 
• • 
• • $1.fl 
93r. 
MOTHER!· BREAK 
CHILD'S . COLD 
·. 
\ 
----------------------Expo m For Dec., 1922. 
A young strl wlto ..- a 
or J11J11e11 Camp, wblcll 5 -. 
ed. wu char1e4 wlUl 
1 
Ae 
h&Ylng no home. 
A laborer, Cbarfed with · ldnlnk 
\\'al allow~d ~ &O OD • ~ Of 
cub. · . A boy, «:harsecl with the 1•§°'1 of 
a cheque tor flt, tlLe. J1Npe • ·.of. 
James UtUe, pleaded pll Tiie 
owner of the ~ue sue I~ to. tm. to 
cbanse on Chrtatmu EYe udf ""PeYel 
aaw him al.nee till he saw b, ll In 
court lbJ1 morning. nae a ftued 
wu rtned f20 or % months.. 1 
A resident or one or the \.)1uiitrr 
roads wu char&ed with at4alll~ SS 
worth of lumber from the PEJ nllff 
of Jam~ Dower, who said ~at. ID the 
It Really Does Make 
COftlllD BL-;;;; 'XEWFO~D. , lut month he hid lost about l40 reet 
LA:!\"D BO.\RD OF TRXDI. or lumber. • Tbe accuted • pleaded 
• guilty to the larceny of one l>k \e or 
f ROll OtlTPOR~ , the mining lumber ud waa f!De 1 $10 
• • - Q~la. or 30 doya. , 1 
To Brull . . . . 4,948 
To Europe . • . : . . • . • • 46,930 
To Canada . . . . • • 1,085 
61 ,963 
ALSO: 
1.760 Gallons Cod Oil. 
6,!!88 Barrels Herring. 
12 Burel• Salmon. 
l?6 Barrels Caplin. 
l Cue Lobster. 
FROll ST. JOH:\"8 : 
Qt la. 
T<t Brull . . . . 22.810 
" W. rndlea .. ' ·. 13,6ltl% 
1
' Europe . . . . . · . . 35.823 
u United Kingdom 3.547% 
" Canada . . . . . . U 8:? 
" United State• . . l,706'ii 
ALSO: 
: 
' . 
H 9,211 Oallons Cod Oll. 
28,306 Gallons Seol Oil. 
82 Oallobs Whale Oil. 
36 Gallons Cod Liver Oil. 
2,006 Barrels Herring. 
18 Barrels Turbot. 
97 Barre111 Trout. 
60 Barrels Caplin. 
11 Barrels Salmon. 
876 Tlerces Salmon. 
2.7 Qulntala Haddock. 
48* Cues Lob• tera. 
19,801 Pounds Cod Ll\•er 
Grease. • 
669 Boxes Bloaters. 
'Gerald S. Doyle Goes 
· To West hldies 
Gerald S. Doyle, the man who put 
Chase'• Medicines on tbe map of' New-
Coundla.nd. has been appolnfeJ tQ 
make a. 11pecla1 trip to the West In· 
1llea Jn tbe lntereata of the firm. 
Tbla Company baa been del'lf bual-
neu there under !he aame ayaitim ·•• 
wes In vogue In Newfoundlu.d, be-
fore Mr. Doyle·a appointment ,., eole 
representative and t6ey hn<t:e 1 • • de- fill treatment and a qulelt return. 
chle<j to orgonlH the Wes~ ndlesJ' ---
along similar llnea 1111 this COf\ntry. Oa lfQ B...._Tbe cnw of tll' llaeltencl at ClwUitl. 
Mr. Doyle will vlalt all the Jalanda Newfoundlander Ill-fated acho:tur Armlatlc.. wblcbl O 
opPolntlng representouvea and wlll 11 Killed at Sydney wu Abandoned In mid-ocean recenUy, Tbe Portia left Twllllqate at UI 
follo•· the 11me methods u haa be/D "°"re IHi'N In En1land and are now p.m. :ree!erday, aofng ~orth and bu 
lnaugura~ed here. The appointment • SYDNEY, Jan. 12-0eorse Kllloway, homeward bound · by the Sachem. not bee~ reported alnc:e. Tbe Hall trawl~ JUnl"a aad 
or ~tr~ Doyle who la ono or tbe qom- 27. or Xewroundland, 'lll'H lnatantly which ten LJverpoo1 on Wedneaclay .. I O fEarl Kitchener, btlajiactn1· tO IJ ...... 
pacy'a youngeat agents, to Ol'\JlDlie killed by a fall of coal In Victoria I --:-- The Senef reached Foio yeaterday Hellyer Brothen, wi.,cta were e Int 
this Important territory, ts.• arle11dld Mine, near Oloce Bay early laat nen- 1 Xo,. .... E~An additional afternoon nd will return South from ft1lln1 Teasela nn: froO'I Hull 'o NeW'-
trlbute to bis Industry otld 1J>lllt·y , Ing. lCllloway with four o:hu men fourteen men were eng;iced )'Hter· '. tht're. ' folKsdtancl for cod, h~e return~. eaoh 
ond of the C-Ompan,y'a COJl{lden!e In was engaged clearing away a pre'flous ''"" aft\rno~n to 10 to Bormuda, mak· wllb about 100 tona of aalt ~od on 
blm. Mr. Doyle leaves here by t'tle S.S. f~H when a ton of rock and coal tell Ing a p:nty or 67 Y.'ho IOI'~ leavlug by LATOO'I' board. Tbe catch ot on!l of lle boats 
Rosalind to-day a.nd a.f!er spendhtj" a do••n and burled blm. Hla. comradu the Rosalind today. It 11 underatooJ 00 I waa placed on the market Y1!!9terda1. 
rew 1a)'I ~t the Hetid omce. Tt-ro to. Immediately dUJ him out, but life 11nother party of t'A'ent.r, who bavo and renllsed from ~ 15 to£4}8 a>er 
wlll proceed to New York, whh1e ho wua extlncL Klllowlly leaves a wife r lr :>d\' llf'f\n IPle<'led, •Ill be lcav- PARIS, Jan. 1!-Franco hH at Jut ton, but tbe d.?mand wa1 not rflod. A1 
••Ill Join a 1te111Mr for lbe Wfit In- and family In Newfoundland, where Ing here during the next con11lc or o crlp upon the productive guarantees for the aucceu or 'O~er..-11~ or tbe 
dlM. His . tour there . will 1.CCUP>' tho body la to be shipped for burial. weeks. j aought In Oermanr and baa served Tfntun·. lhe o•·ners Prefer ~ mate I 
about two month•, and · bl•'· many ~ notice tliat 11be la prepared to ex- nq statement at preeenL It It a fact, 
friend• In extending congratuhtlons. .\J>Pf"tl .\d)ollJ'llNl.-The he:irlng or tend holdlnga Ir economic oecupa:ton howt\"l!r, _ tbat the exa>enaCB, l11eludl~ 
Oil wish him continued success ond bon Brought Coal Cargo the :ippeal r.·om the Judgment of of Essen doc1 not yield aatlaractory the fitting ou: ror the •oyage ncro111 
voyage. I Judge i\lorrla In the case of :Michael reaulta. It Is underatood here lo-do.y the AtlnnUc, are very beO\')'. 
.> The steamer Olttero, reached port Drannan, appellant Yera1J1S Tbomu that another Ruhr 11cene would be 
1 
• this morning after a JIJlllage of :?O Smyth respondent which was to come occupied In three do)'•· \l>\"Eff 11:--~ LO-. 
CVTPLGWBRS 
Cr'80DthemUllllt SOr. to '3JiO 
dez. 
CarnaUons • • • • • $2.00 doz. 
Nardslas ..••.. $%.20 dm. 
Calendula 50c. doz. 
OJ~ula . . . . . .. not. cloL 
POTFLOWBRS 
Cyclamen . . • . • • • $1.15 ap 
Primnla . . • . . • $1.00 eich 
Geraniums . . . . • • ~ up 
A7.&lea& •••••••••• SS.00 
FerM . . . . . . .-. . . 75c. ap 
Tri ~~'m. P. 0. Rex ;a 
· IDSDeCtfon lan·ll.frd. 
!. G. McNEIL 
COMP.lRATIVE $T.\TEllE~T 01' Entertairu:Dent at daya from Cardllt. with a cargo of up In tht> Supreme Court :o-day hns 1'Hf\ 
FISH EXl'ORTS. I Sudbury Hot pital co3l conalantll to the . Union Ex]IOl't. bt'en odJourned tlll Wednesday the LO?'.'DO~. Jan. l2-Unmletnkablc ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~~!!!!!!~!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!i·~ 
D17 Fliln l'ldlfel PMu _ · Co. Ltd., which will be \llecharged t 7th !net. I f<.>ellng or relief rlnt twenty tour 1 -
1111 1so,t16% Qtls. none I That the Dauahtera or Emt11J1 h:ive hl're. Tbe Olt~ero will load CO<!rh1h 0 _ _,,....,.., 1 l'oura ~encb occupaUon Ruhr p:111c11 ~:«::a~=Ft:~ir8:Jt~ot~Q:~~:&:;IJ:C8:8::C81:i::8Cd:IJd&1t( 
.... Ull U0.161 7,-028 Qtla. not Cl'ued their etrc"rta 0'1 beldllf or h<r• and at Port Union for lled1ter- \\Teather and Ice n.c.,.,. ~ l peacefully evtden~ hero to-doy. Al-
lllCnale. 6H1' Qtla. Oecreaff, 7,911. oar aoldlera waa demoaltrat•a Jaa ranean pone. \' though French action continues whll'- J u• 
I I enalng wlien .. cntertatn111911 • ..ar-1 Twllllnpte:- Wlnd N.W.. strong. ly condemned and deplored. there I• an ary Vaela are Now nnpd by Jira. C. R. Hatcblqp ud ' ~r. Rab)' aadDoro:by haa_aalll'd Xo alob near land. I no general deelre to aee Brluilns Ally 
Loildin1 for Portup) )Du ~ l"lar~ ,,.. beld· l$•8all- for Oporto from Catalina 'lllitb 3600 s~. Anthoa7i-Strong breeze N:W ... lnvol•ed In conditions serlou1ly add· 
-· . ~! RoditaL Tae Jlnpallllll \ ·~ Cit.._ eoclflab. from Templeman and wind mind to-day, no a lob. 'Dig ~o her burden a and llbo\•e all leJd 
• U'S llOW IGad-:f~. pleUlq ........... ,w;.o,.. Klolaua. Ffsaz-s:rong northerly wind, Ing 10 blooabed. s I 
--... ~- "-:~ I tM w~tber too thick lo aee Ice condl I pee1-a s : 111*~.-....i ~IJ, r~ .-.,,.,IS. lions. -, ESSE~.~·-factorln 11·111 
llr. fM f' •,· f , cloEe on Monday morning at 11 
"'......: ~ ~ ' .. - · • p•--..a.. G lt.y 
-. ;, • • 1eaw> UI I (>'c lock . for fifteen mlnut.ea while 
~r:»· rest 001ce oe;artmeot 'WILL Bl! 8ENTmBD TO-ll'.ORROfl·. 1 ~~~1:1:::: :~u;~:.e':":,~1!~t~untl Excep· tt•ona) Va. Ines ,:!-t.:m.~ ..... -. vnalon of Ruhr. ·-~ -.- -- BRITISH MAILS Tbomaa Quilty. of Paradl1e, pleaded ----u----~ ..... ~ U......iteata ~ dM •~cl gu11t1 In the S'Upreme Court this SANTIAGO, Jan. 12-S:rong earth 
M Bilrbr takllll 4.000 ,...,... u welJ, are 'fW'/ ,J ~I for Maa·I per S. S. "DIGBY" mornlns to ~he charge or rape. He ahock Celt laat 11venlng from Rancagua 
tile Ila-... or tbe cr1aa~ I d.d will be brousht up to-morrow morning • to Coplopo, v.1thout danger • 
artlatee. L- for Gteat Britain and Europ- for sentence. -o--- I COTTON BLANKETS 
NOTICE l can -Countries will be closed NORFOLK, VA., Jnn. i~.-Cerm:m . ifeciwleted To~nt ~ at the General Post Office C.M.B.C. Committee aterunshlp Helnrcch Koyeer left !'>or-
,... 'Maioa1e 1-ndlcap billiard tour- '} Tuesday 16th irist., at 12 Meeting Tonight I rolk Dec. 3rd .. aand h~11 not been heard 
-· ,, o'clock noon. -.- • of 11fnce Dec. 6th., when reportrd by 
• 'T:""at, wltlch belan a couple or . I • r- Tbe•e will ho 11 meting of the Oen- wlrelcu with her 11llierlng gen broken 
ila'Clllthl qo, and In which a laf'I\. All p~r50DI indebted ,0 · the t IS necessary to prepay eral Committee of the Cathedral llfcn'a Lost ot sea 111 ll1e pellet In marine cir· 
~bff of playeni partlclpat.ed, ... Estate or Ad. G. Bame/. Car- j lctt~rs addressed to St. Bible Clua •t the Clergy House. a: I cles. She ha.d r. c:rew of thirty M {'ft 
eoecladed last nl«ht wben Messrs. E. peat« and Contractor 1 'eorge Pierre and Miquelon at the ' 8 o'clock thl1 ettnlng, when all re- anti also had three oasaeni;era. one ot 
.... (t0o) and J. Wornell (%!S) 1Uel s ... . 17 rate of I Oc. for the I st ""rta tor '"e ye••, parUcularly that whom Willi Chancellor. Cuban Consnl-fcfr the tlna&. pf'!le. The rormer won treet, arc hereby notified : tat all .. v ... -· ~ d b • . d' I d • d ounce and Sc £.or each addi- of the Secretary and 1Tea1urer-wlll 1 ate Corps, Jose Macaa. on hi• Wa)' to 
.: W~ell. who had been In good e ts are un,me sate Y ~ n t' l • f t• be aubmllted and dl11Cullffd and plans bis new appointment w Berlin. I 
rdHb an &long, falling down aonie- payable to the undersign.:uTrus- 1ona ounce or rac ton --· 
dat In his ....... e and only 1cored 198 ff T H ~ thereof / drawn up tor the Annual Tea and , 
. _.. tee at the o ice of hct -rwOod • · En~rtalnment, which "fill ta.ll:e place Now York. Jan. l~Albert Sarrut. r·~~:o~·:~~~th:e~ig:::l n:rte~: Lumber Co. Ltd. . • ' .. w w HALFYARD I on or abou:. tbe mlddlo of 11Ut month rr,ncb Colonhal llflnl1ter, arrived fier11 I ~ IL The prluwaa 
1 
•pleodld • · ~ • • ' l Tb Ann )( · Yea&crda.y on the Roualllon, of the ~r 'l'M Service. presented by Hon. LEONARD RED ._• Min. Posts'and Telegraphs. Ill~ h 1':;1 i;t~·-of tb; Claa: French line, and he leuea to-day for . 
' . Jan 12 1923 I w • e Oil ~n.....,~t o'cloc St. Pierre, where he will spend two I ' =n~ook, A. Munn and F. V. 1'n8,3ieod Estate Adam (;m.- ~a1i 16 ' • In the 9YJtod Ba.lld1q, when the weekl. He declares he will dlecuaa ·~ • •.,.,-;-- ' . Anl\ual Report will· be au\lm.ltted and tha liquor QUHllon, and ecolfed at the 
omen1 for the enauln1 year will be Rumor J1land1 be eold to Canada orl 
1t~~=~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~,~~~ Ml m~bena~~an~dtbe~ltedS~~~ I to be preaent. -------
Patient ~ From •WANTED-One good live 
-r- .lllf'Dt ln'nery oulport, Oood money 
Fever Hospital made Mlllnr our houHIRlld neceultf91. 
A , YOQD't::man oi· Prince'• St.net, Add,...: P. o. BOX 548. Janll,11 
"bo lwl andnlolns treatmut -
at the J'eftl' BoaDltal, ler. the Ill- · , 
elltuUqn Jut alpt wttlloat ao'uce Uct 
atarted out for bome, alae called at a 
Iaoae on Quldl Vldl Rel. and the owaer , 
teartns th•~. "11 .waa Do& u lt _allola)d 
be noUDed tlae pollOe. Later a. 'felllol• 
... aec•Nd ••d U.. itrl takell to ber 
home, wblcla wu forthwith placed 
.~..-.~uae "1 lnlflClOr Mackey, 
N.OTICE 
AU Good Heavy Quality.· 
50 x 72 
. ·SI.SO pair 
54x74 
· ·· · ·· · ·$2.75 ~ir 
60 x 76 .. 
. ·$3.00 pair 
\ 
ALL WOOL BLANKETS 
56x 76 
. ·$4.75 pair 
. ·$5.75 pair 60 x 80 .... 
Circular Pillow Cotton 
• 42 in. wide .. '. . 
.4 ... ·. 
Man's· Serge · Suiting 
• • All Wool lnctiao Serge. 
Fine ~ Medium Weliht, Very Special 
Quality .. . . .••• 00 yard 
